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Este! estudio! es! un! acercamiento! a! la! aplicación! de! la! metodología! de!
indicadores!de!la!Organización!de!Naciones!Unidas!(ONU)!de!Derechos!Humanos,!
específicamente!orientado!al!indicador!del!Derecho!de!la!Educación!medido!en!el!
Modelo!Educativo! para! la! Vida! y! el! Trabajo! (MEVyT)! en! diferentes! espacios! de!
aprendizaje.!!!
!




















en! el! marco! de! la! visita! del! alto! comisionado! de! las! Naciones! Unidas! para! los!
Derechos!Humanos!Zeid!Raa´ad!Al!Hussein!cuando!realizó!14!recomendaciones!
para!México! en! octubre! del! 2016.!En! definitiva,! todas! las! recomendaciones! son!






ejecutivo! y! judicial,! deberán! medir! el! impacto! de! las! políticas!
públicas! relacionadas! con! derechos! humanos!mediante! la! plena!
implementación! de! la! metodología! de! indicadores! de! derechos!
humanos! ONUVDH.! Los! procesos! para! el! diseño! de! la! política!
pública! deberán! basarse! en! información! generada! a! través! del!











vigilar! los! resultados! y! los! efectos...! Aun! más! importante:! cuando! se!





En! este! punto! de! partida! es! importante! reflexionar! ¿Cuál! es! la! importancia! de!
conocer! el! alcance! del! desarrollo! del! derecho! a! la! Educación! en! el! Derecho!
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Internacional!de!los!Derechos!Humanos?!!En!principio,!entender!que!el!Derecho!a!









!Human! rights! indicators! are! an! instrument! that! has! received! great!
attention! in! recent! years.! Their! purpose! is! to!monitor! compliance!with!
international! human! rights! treaties! with! a! view! to! evaluating! progress!
towards! the! realization!of!human!rights.!However,!most!sets!of!human!
rights! indicators! have! never! been! applied! and,! while! there! are! a! few!
examples!of!using!such!indicators,!discussions!on!them!seem!not!to!leave!
the!conceptual!sphere.!This!is!a!problem,!since!the!actual!application!of!



















para! homolgar! el! conceptof! que! también! refiere! a! términos! como! educación! no!
escolarizada,!educación!continua,!educación!para!jóvenes!y!adultos!y!educación!a!
lo!largo!de!la!vidaf!se!decidó!utilizar!educación!no!formal!ya!que!utilizar!educación!




















en! rezago! educativo.! por! medio! de! la! Campaña! Nacional! de! Alfabetización! y!
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sido! atendida! institucionalmente! por! medio! del! INEA! desde! 1981! por! decreto!


































periodo!determinado!de! la!historia:! la!modernidad!occidental¨! (p.41).!Recapitular!
que! la! doctrina!de!derechos!naturales! tuvo! influencia!en!el! pensamiento!político!
durante!las!revoluciones!en!Estados!Unidos!y!Francia!a!finales!del!siglo!XVIII,!como!
señala! el! autor.!Considera! entonces! que! existieron! nociones! del! concepto! en! la!
Declaración!de!Independencia!de!Estados!Unidos!en!1776!y!también!en!el!marco!
de! la! postguerra! de! la! segunda! guerra!mundial! en! (1954V1947).! En! este! último!













la! promoción! de! los! derechos! humanos! a! través! de! las! organizaciones!
internacionales.! El! régimen! se! ha! ido! reconfigurando! por! medio! de! principios,!
normas,!procedimientos!que!confirman!toda!la!estructura!del!sistema!internacional.!!
!






La!ONU! se! robusteció! en! el! contexto! históricof! desde! su!Consejo! de!Derechos!
Humanos!en!donde!se!redefinió.!En!su!momento!hubo!una!mayor!jerarquía!en!los!






Organización! de! Naciones! Unidas! (ONU),! dieron! pie! a! instrumentos! como! la!
Convención! Internacional! sobre! la! Eliminación! de! Todas! las! Formas! de!
Discriminación!contra!la!Mujer!(CEDR),!Pacto!Internacional!de!Derechos!Civiles!y!
Políticos! (PIDCP)! y! Pacto! Internacional! de! Derechos! Económicos,! Sociales! y!
Culturales!(PIDESC)!en!los!años!setentas.!(Anaya,!2014,!pág.!74).!
!










desarrollo! siguiendo! la! decisión! de! la! Conferencia! General! de! la!
UNESCO!en!1965!de!que!el!Consejo!Directivo!del!UIE!debía! incluir!a!









de! cooperación! regional! para! la! creación! y! funcionamiento! del! Centro! de!
Cooperación!Regional!para!la!Educación!de!Adultos!en!América!Latina!y!el!Caribe,!
celebrado! entre! la! Organización! de! las! Naciones! Unidas! para! la! Educación,! la!




En! 1974,! en! París,! se! firmó! un! nuevo! acuerdo! entre! el! gobierno! de!
México!y! la!UNESCO,!para!la!creación!y!funcionamiento!de!un!Centro!
Regional! de! Educación! de! Adultos! y! Alfabetización! Funcional! para!
















derecho' a' la' educación,! relacionado! a! la! educación! no! formal.! ! El! Pacto!
Internacional! de! Derechos! Económicos,! Sociales! y! Culturales! en! el! artículo! 13!
señala!en!el!inciso!d)!fomentar!o!intensificar,!en!la!medida!de!lo!posible,!la!educación!





el! derecho!del! niño!a! la! educación,! la! enseñanza!primaria! obligatoria,! gratuita! y!
específicamente!en!el!apartado!3!en!donde!se!insta!a!los!estados!partes!a!fomentar!
y! alentar! la! cooperación! internacional! en! cuestiones!de!educación,! con!el! fin! de!











































Finalmente,! la!Convención! internacional! sobre! la! protección! de! los! derechos! de!
todos! los! trabajadores!migratorios! y! de! sus! familiares! indica! en! el! artículo! 30! el!




En!consecuencia,! la!educación!es!un!pilar!y!eje!transversal!en! la!mayoría!de! los!
tratados! internacionales! dentro! del! sistema! internacionalf! con! referencia! en! las!
últimas! líneas! a! una! educación! institucionalizadaf! no! se! contempla! del! todo! la!
educación!no!formal!para!todas!las!personas!a!lo!largo!de!la!vida.!
!
En! continuidad,! el! Derecho! a! la! Educación' se! construyó! en! el! seno! de! la!












































discriminación!educativa!así! como! las! recomendaciones!para!el!aprendizaje!y! la!
educación!adulta.!Esto!permite!visualizar! la!evolución!del! tema!pero! también! los!






remplaza! la! recomendación! realizada! en! 1960.! Dicha! recomendación! señala! y!






de! adultos! desde! 1976,! como! se! observó! en! las! conferencias!












de! los!adultos!como!parte!de!un!derecho! fundamental!pero! también!como!parte!
indispensable!para!el!desarrollo!sostenible!de!nuestras!comunidades,!para!con!ello!





para! ejercer! sus! derechos! y! hacerlos! efectivos! para! así! contribuir! a! crear! una!




de! aprendizaje! de! todos! los! adultos! a! través! de! conocimientos! y! técnicas!
interdisciplinares! e! intersectoriales,! propiciar! foros! para! compartir! esfuerzos! y!
contribuciones! a! la! sociedad,! propiciar! la! participación! intersectorial,! incentivar!
mecanismos!para!le!elaboración!de!políticas!relativas!al!aprendizaje!y!la!educación!
de! adultos! (gobernanza! y! financiamiento),! no! escatimar! en! estrategias! para!
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movilizar! fondos! a! través! de! alianzas! con! prioridad! a! la! inversión! en! la!
alfabetización,!conseguir!una!asignación!y!utilización!transparente!de!los!recursos.!
!
4)! Participación,! inclusión! y! equidadf! establecer! estrategias! de! acceso! al!
aprendizaje,! no! tolerar! ningún! tipo! de! discriminación! y! promover! iniciativas! de!
igualdad! de! género,! de! calidadf! supervisión! y! evaluación! periódica! a! través! de!
mecanismos! con! criterios! de! calidad! para! el! seguimiento! de! resultados! de!
evaluación,! análisis! de! datos! para! intercambiar! prácticas! eficientes,! adoptar!
pedagogías! centradas! en! apoyo! en! las! tecnologías! de! la! información! y! la!
comunicación.!!
!
5)! Cooperación! internacionalf! crear! espacios! de! cooperación! internacional! para!
fortalecer!las!capacidades!en!las!distintas!esferas!del!aprendizaje!y!educación!de!
adultos,! compartir! y! fomentar! experiencias! e! intercambio! para! ayudar! a! crear!
capacidades!de!otros!países!en!materia!de!educación.!
!





















derecho! educativo! y! casos! relacionados! a! la! violación! de! los! derechos! a! la!
educación!en!el!sistema!regional.!!Los!sistemas!regionales!son!una!forma!de!llamar!
al! sistema! internacional! de! los! derechos! humanos,! la! descripción! de! Anaya,! lo!
explica!de!la!siguiente!manera:!!
!
Se! suele! llamar! sistemas! internacionales! de! derechos! humanos! (el!
¨sistema!universal¨,!el!“sistema!interamericano”,!el!“sistema!europeo”!o!





























sudeste! de! Asia.!Menos! del! 4%! de! la! población! analfabeta! a! nivel!
mundial!vive!en!todas!las!demás!regiones!juntas!(el!Cáucaso!y!Asia!









casos! presentados! y! regiones.! En! las! diferentes! cortes:! internacional,!





El! último!caso!guarda!una!mayor! relación!al! tema!de!acceso!a! la! educación!no!
formal!como!objeciones!preliminares,!reparación!y!cotos.!Este!caso!es!sobre!dos!





negarles! el! derecho! primero! de! la! nacionalidad! por! razones! discriminatorias,!
imposibilitándoles! la! protección! y! beneficios! por! parte! del! estado,! al! no! tener!
certificados!de!nacimiento!y!por!miedo!a!ser!expulsadas!del!país.!!
!






Humanos,! el! Derecho! a! la! Educación,! tratados! internacionales,! organismos!
internacionales!y!regionales,!acuerdos!como:!El!Pacto!Internacional!de!Derechos!
Económicos,! Sociales! y!Culturales.!Recomendaciones! como:! la!Recomendación!
relativa!a!la!enseñanza!y!la!formación!técnicas!y!profesionales!(EFTP),!sentencias!
de! la! Corte! Interamericana! como! la! del! caso! de! las! niñas! Yean! y! Bosico! vs.!
República!Dominicana!que!permite!conocer!la!ruta!del!Derecho!a!la!Educación!y!la!
Educación! no! formal.! Esta! información! sirve! para! indentificar! el! origen! de! la!







conceptuales! que! aunque! universales! describe! significados! de! palabras! bajo! la!
lógica!de!la!historia,!el!contexto,!sus!causas!y!consensos!como!se!describe!en!lineas!








ciudadanos! o! personas! con! capacidad! de! obrarf! entendiendo! por!
<derecho!subjetivo>!cualquier!expectativa!positiva! (de!prestaciones)!o!









decisión! moral! y! lo! ineludible! de! su! presencia! en! los! individuos,! no!
podemos! por! menos! que! llegar! a! la! convicción! de! que! los! derechos!
humanos! tratan! de! configurarse! como! una! forma! de! expresión! de! los!



















humanos! son! aquellos! derecho! o! prerogativas! que! tenemos! todos! los! seres!
humanos! (por! el! simple! hecho! de! serlo)! y! que! el! estado! tiene! la! obligación! de!
promover,!respetar,!proteger!y!garantizar.¨!(Anaya,!2015,!p.!15).!El!autor!señala,!los!
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Añadiendo! a! la! conceptualización! del! Derecho! a! la! Educación,! es! justamente!




a! la! Educación! bajo! tres! ! categorías! de! derechos:! 1)! la! disponibilidad! de! la!
educación,!que!se!refiere!a!la!disponibilidad!de!la!demanda!educativa!de!la!oferta!
pública!y!privada!,!2)!el!acceso!a!la!educación,!se!refiere!al!derecho!público!de!la!










de! instituciones,! programas! y! condiciones! educativas,! accesible! ! material! y!
económicamente! para! todos! sin! discriminación,! aceptable! en! escandares! de!
derechos!humanos!para!toda!la!comunidad!educativa!y!su!gestión,!adaptable!en!la!
flexibilidad!de!las!necesidades!de!los!estudiantes!y!su!contexto!sociocultural.!!Los!
autores,! enmarcan! el! derecho! a! la! educación! de! calidad! al! mismo! tiempo! que!
convocan! la! Observación! General! Nº13! del! Comité! de! Derechos! Económicos,!
Sociales!y!Culturales!para!incluir!que!el!goce!del!derecho!a!la!educación!básica!no!
está! limitada!a!personas!adultas! jóvenes!o!personas!adultas!que!estén!fuera!del!









es! el!mecanismo!procesal! idóneo! para! la! protección! de! estos! derechos,!
salvo!que!se!demuestre!la!conexidad!con!algún!derecho!fundamental,!v.!gr.!




Por! lo! anterior,! se! infiere! una! discusión! en! torno! al! alcance! del! derecho! a! la!
educación!desde!la!dimensión!de!la!educación!no!formal.!Y!es!por!ello,!apropiado!
atraer! el! anclaje! del! sistema! internacional! citando! a! Caride! et! all.! (2009)! ¨…la!
Declaración! de! Jontiem! sigue! siendo! el! marco! que! inspira! muchas! políticas!
educativas!que!desde!los!primeros!años!noventa!promueven!la!universalización!del!










¨incluso! a! los! adultos! mayores..! Comprometerse! con! el! aprendizaje! efectivo! y!
significativo…¨!!(pág.!23).!!
!
La! conceptualización! ayuda! a! entener! las! palabras! desde! la!manera!más! llana,!
hasta!el!desarrollo!más!fino!y!elaborado.!En!el!caso!de!la!educación!y!la!educación!
no!formal!como!derecho!la!literatura!es!relativamente!novedosa,!no!es!un!derecho!












En!el! siguiente! apartado! se! pretende! contextualizar! el! sistema!de! educación! no!















En! 1945! se! consolidó! la! Organización! de! las! Naciones! Unidas! para! la!
















de! Cooperación! Regional! para! la! Educación! de! Adultos! en! América! Latina! y! el!
Caribe!(CREFAL).!
!








activa! de! jóvenes! y! adultosf! y! 2)! aumentar! en! 50%! el! número! de! adultos!
















En! la! recomendación!se!señalan! tres!puntos! fundamentales!del!aprendizaje!y! la!







Adicionalmente! a! las! tareas! de! la!UIL,! cabe! destacar! el! Tercer! Informe!Mundial!
sobre!el!Aprendizaje!y!la!Educación!en!Adultos!(GRALE!III)!rumbo!a!la!Agenda!2030!
para! el! Desarrollo! Sostenible! son! referencia! de! información! para! analistas! y!
diseñadores!de!planeación!de!políticas!¨…!un!recordatorio!del!compromiso!suscrito!
por! los! Estados! Miembros! en! 2009,! con! ocasión! de! la! Sexta! Conferencia!




El! modelo! en! el! sistema! internacional,! representa! a! través! de! los! organismos!
anteriormente!relatados,!una!apuesta!por!la!educación,!la!profesionalisación!de!la!
educación! no! fomal! como! objeto! de! estudio! pero! también! como! un! tema! de!









La! historia! de! la! alfabetización! y! la! educación! para! adultos! de! acuerdo! a!
Schmelkes!(1996)!data!desde!el!México!antiguo,!estados!pioneros!con!iniciativas!
de! educación! como! Veracruz,! o! empresas! privadas! como! la! Compañía!
Lancasteriana!en!San!Luis!Potosíf!hasta!personajes!como!Antonio!Rivera!en!Xalapa!
y!Manuel!López!Cotilla!en!Guadalajara.!Esfuerzos!del!estado!mexicano!traducidos!!
en! el! inicio! de! la! primera! biblioteca! pública! nacionalf! las! primeras! instrucciones!




momento! muchos! presidentes! dieron! continuidad! a! la! campaña! contra! el!









En! la!actualidad,! la!estructura!doctrinal!de! la!educación!en!México!emana!de!un!










La! constitución,! además! de! determinar! su! obligatoriedad,! amplía! la! cobertura! a!





que! han! generado! en! la! actualidad,! críticas! hacia! el! nuevo! modelo! educativo.!








brindan!el! servicio!educativo.! !Las!constantes!modificaciones!a! la! ley,! indican!al!
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2013V2018! en! el! Diario! Oficial! de! la! Federación! (DOF)! marca! dos! de! los! seis!
objetivos!para!articular!el!esfuerzo!educativo!pertinentes!para!este!tema:!objetivo!2:!






La! población! analfabeta! de! 15! años! y!más! o! que! no! ha! concluido! su!
primaria!o!secundaria,!el!llamado!rezago!educativo,!representa!otro!reto!
para!la!inclusión!educativa.!Dicho!rezago!educativo!está!conformado!por!
32.3! millones! de! mexicanos.! Su! expresión! más! grave! es! el!
analfabetismo.!Según!datos!del!Instituto!Nacional!para!la!Educación!de!
los! Adultos! (INEA)! hay! 5.1! millones! de! personas! en! condición! de!
analfabetismof! de! éstas,! 3.1!millones! son!mujeres! y! 2.0!millones! son!
hombres.!Aproximadamente!la!cuarta!parte!de!los!varones!que!no!saben!




Por! tanto,! el! INEA! es! un! organismo! descentralizado! que! ¨propone! y! desarrolla!
modelos!educativos,!realiza!investigaciones!sobre!la!materia,!elabora!y!distribuye!








la! educación! para! adultos,! a! través! de! la! prestación! de! los! servicios! de!
alfabetización,! educación! primaria,! educación! secundaria,! la! formación! para! el!
trabajo! y! los! demás! que! determinen! la! disposiciones! jurídicas! y! los! programas!
aplicables,!apoyándose!en!la!participación!y!la!solidaridad!social.¨!!
!
El! INEA! ha! mantenido! un! enfoque! centralista! en! la! administración! del! servicio!
educativo,!coordina!delegaciones!estatales!a!través!de!institutos!de!educación!que!
dependen! de! las! secretarias! de! educación! estatal! y! que! cuentan! con! partidas!
presupuestales!federales!y!estatales!respectivamente.!
!
Cada! instituto! estatal! cuenta! con! una! estructura! dotada! para! brindar! el! servicio!
educativo!a!través!de!coordinaciones!de!zona,!y!que!en!la!escala!jerárquica!de!sus!
servidores!públicos!el!último!eslabón!son! los! técnicos!docentes!quienes! tienen!a!








A! continuación! un! tabla! que! explica! la! forma! de! participar! de! las! áreas! de! los!
institutos!de!educativos!para!adultos!en!relación!a!los!asesores!educativos.!!
!
















Colabora! en! la! selección! de! centros! digitales! que! reúnan! las!
mejores!condiciones!de!operación.!Orienta!a!las!figuras!de!la!plaza!
comunitaria!para!que!brinde!el!apoyo!que!se!requiera.!!















edad,! geográfica,! migratoria! legal! o! que! se! encuentran! en! situación! de!














(MEVyT),! uno! de! ellos! es! el! Premio! UNESCOVRey! Sejong,! entregado! como!


















de! tres! dimensiones:! como! programa! social,! por! su! desempeño! y! rendición! de!
















                                               
1!En 2015 sólo se alcanzó el 99.82% del número de personas programadas para superar el rezago educativo, 
con lo cual 479,837 terminaron la educación secundaria. El indicador “porcentaje de personas que superan su 
condición de rezago educativo” superó 10% a la meta programada para 2015, con lo cual 425,694 personas 
concluyeron algún nivel educativo (alfabetización, primaria o secundaria). En cuanto al indicador “porcentaje 
de personas que se alfabetizan” sólo se alcanzó el 82.0% de la meta anual de alfabetización; no obstante se 
superó en 147,098 personas, equivalentes al 79.8%, el logro de 2014 ya que se alfabetizaron a 331,449 personas. 
Finalmente, respecto al indicador Porcentaje de personas que se alfabetizan” sólo se alcanzó el 82.0% de la 
meta anual de alfabetización; no obstante se superó en 147,098 personas, equivalentes al 79.8%, el logro de 

























El! Instituto! Nacional! para! la! Educación! de! los! Adultos! no! dispone! de!
adecuado!sistema!de!control!interno!que!le!permita!identificar!y!atender!los!
riesgos! que! limitan! el! cumplimiento! de! los! objetivos! del! programa,! la!
observancia!de!su!normativa!y!el!manejo!ordenado,!eficiente!y!transparente!


























estableció! los! lineamientos! para! que! los! Institutos! Estatales! de!




SNEE,! y! para! ello,! es! preciso! mencionar! que! en! marzo! del! 2017! ambas!









fundamental! que! se! artícula! a! instrumentos! internacionales! y! nacionales.! En! la!
practica! funciona!por!medio! de!aparatos! institucionalesf! en!el! caso!de!México! y!
muchos!otros!países!de!América!Latina!o!Asia!funcionan!por!medio!de!la!fuerza!de!
la! participación! social! sotenido! por! un! modelo! progresista! engarzado! con! el!
compromiso!cívico!y!social!de!la!población.!!
!


















de!una! linea!base,!este!vacío!desde! la!evaluación!del!ASF!pone!en!evidencia! la!
falta! de! información! brindada! por! parte! del! INEA! sobre! el! estado! de! las!
capacitaciónes!y!actualizaciones!que!reciben!los!asesores.!!
!
Adicionalmente,! conveniar! una!evaluación! al!modelo! por! parte! del!SNEE,! es! un!
paso!para!reconocer!que!el!derecho!a! la!educación!no!se!queda!en!el!acceso!y!
programa! social,! este! debe! ir!más! allá,! y! abordarlo! también! como! un! programa!









En!continuidad,! también!hay!que!decir! lo!que!el! INEA!y!el!modelo!han!tenido!de!
avances,!por!ejemplo:!una!vez! identificando! la! falta!de!asesores!solidarios! vs! la!
población! objetivo! para! atenderf! fortalecieron! y! generaron! mayores! redes! para!
poder!abastecer!la!falta!de!asesores.!Otro!ejemplo!podría!ser!el!modelo!indígena,!
originalmente!hicieron!uno!que!no!contemplaba! la! cosmovisión!de! las!diferentes!
comunidades!y!grupos!indígenas,!ahora!existen!más!de!40!ediciones!diferentes!y!
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La! metodología! de! indicadores! de! derechos! humanos! de! las! Naciones!
Unidas! es! una! guía! para!medir! el! cumplimiento! de! la! garantía! de! los! derechos!
humanos! por! parte! de! los! estados! miembro.! Sirve! como! un! instrumento! para!





por!ejemplo,!el!uso!de! indicadores!apropiados!es!una! forma!de!ayudar!a! los!
estados! partes! a! poner! a! disposición! esos! órganos! información! precisa! y!
pertinente,!así!como!de!evaluar!los!progresos!realizados!en!el!cumplimiento!por!
los!estados!de! las!obligaciones!que!derivan!de! los! tratados.!Metodología!de!
Derechos!Humanos!de!la!ONU,!pág.!2,!2012.!
!






información! cuantitativa! (en! su! mayoría)! de! 3! dimensiones! de! la! educación! no!
formal:!estructural,!proceso!y!resultadosf!además!utiliza!las!siguientes!cateogorías!
de! cobertura:! educación! primaria! universal,! acceso! a! la! educación! secundaria! y!
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La#metodología#de# indicadores#de# las#Naciones#Unidas,# nos#permite# recoger# un#
























Número# de# instituciones# (nacional,# regional# y# local)# que# emanan# de# las# leyes#
nacionales#y#de#los#tratados#en#correlación#con#los#compromisos#adquiridos#por#el#
Estado.# Ejemplo:# Secretaría# de# Educación# Pública# Nacional,# Secretaría# de#
Educación#Pública#Estatal# (Número),# Secretaría# de#Educación#Pública#municipal#
! 42!
(Número).# Todas# las# instituciones# educativas# que# se# desprenden# de# la# misma#
alineadas#a#los#objetivos#por#alcanzar,#prespuesto#anual#por#institución.#
#
Metas# logradas#anual# y#dos#sexenios# (que#permitan#el# contraste#de#periodos#en#
cambios#de#administración#y#contextos#socioeconómicos#en#el#país#a#considerar).#
















# En# el# caso# de# las# quejas# emitidas# ante# la# Comisión# Nacional# de#
Derechos#Humanos# (CNDH)# en# la# búsqueda#por# quejas# emitidas# en# el# tema#de#
educativo,# se# encontró# 58# registros# relacionados,# el# 90%# de# las# quejas# están#









los# docentes# o# adultos# responsables# de# la# integridad# de# los# menores# no#
reaccionaron#adecuadamente#o# de#manera# inmediata# para# la# atención#médica# y#
profesional#del#menor^#2%##de#los#casos#se#desarrolla#en#contextos#socioeconómico#
en#donde#se#priva#de# la# libertad#para#acceder#a# la#educación#o#en#donde#no#se#











educativos# en# concreto,# no# indican# que# la# inversión# sea# congruente# con# los#
resultados#categorizados#en#el#acceso#a#la#educación.#Ya#que#la##mayor#inversión#
en#el#sector#educativo#está#enfocado#en#la#operación:#sueldos#y#salarios^#y#a#quienes#































La# cobertura# de# nivel# securndaria# en# correlación# de# alumnos# matriculados# con#












hora# en# educación# básica,# 73.5# en# el# medio# superior# y# 94.8# en# el# superior,# el'
promedio#de#ingreso#de#los#docentes#es#de#72.4.#Sin#embargo,#hay#que#destacar#
que#la#estructura#del#aparato#educativo#es#complejo#para#homologar#un#criterio#de#













El# # análisis# de# la# información,# tanto# contextual,# conceptual,# del# modelo,# de# la#
aplicación#de#indicador#y#de#los#datos#recopilados#para#este#trabajo,#indican#que#la#
problemática# y# el# modelo# es# una# necesidad# social# pero# que# las# evaluaciones#
realizadas#deberían#ser#vinculantes#y#además#trabajar#en#conjunto#ya#que#tanto#la#










Los# antecedentes# existen,# los# acuerdos# interinstitucionales# en# todos# los# niveles#
apuestan#a#la#lógica#de#seguir#abonando#a#reducir#el#rezago#educativo.##Los#datos#
registrados# representan# el# esfuerzo# por# acercar# el# servicio,# visibiliza# la#













para# garantizar# las# oportunidades# educativas# durante# la# infancia# y,# por# lo#mismo,#
dimensiona# la# dificultad# para# hacer# efectivo# el# derecho# a# la# educación# básica.#
También#señala#el#tamaño#del#reto#que#tiene#el#SEN#para#ofrecer#servicios#educativos#
no#escolarizados#encaminados#a#abatir#el#rezago#en#la#escolarización#de#la#población#
adulta.# Además,# este# indicador# puede# servir# a# las# autoridades# educativas# para#
conocer#las#poblaciones#más#susceptibles#y#donde#esta#deuda#social#(…).#
#
















los# resultados# a# los# programas.#Reconocer# el# avance# en# escala# de# tiempo#para#
entender# su# evolución# y# retos.# Ya# que# la# hibridación# de# la# que# hablamos,# está#
también#dividido#entre#lo#formal##y#no#formal#,#lo#escolarizado#y#no#escolarizado#y#





Finalmente,# concluyo# que# la# aportación# de# este# trabajo# es# documentar# el#
reconocimiento##el#derecho#a#la#educación#no#formal#entendido#desde#la#visión#de#
los#derechos#humanos#y#los#indicadores.#Y#la#necesidad#de#generar#información,#y#
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Un# enfoque# de# la# educación# basado# en# los# derechos# humanos#©#Fondo# de# las#






















Establecer' políticas' sociales' para' proteger# a# los# migrantes# de# los#
pueblos#indígenas,#tanto#en#el#territorio#nacional#como#en#el#extranjero,#
mediante# acciones# para...# apoyar' con' programas' especiales' de'
educación.##
Art.3# Toda' persona' tiene' derecho' a' recibir' educación.# El# Estado# f
Federación,# Estados,# Ciudad# de# México# y# Municipios,# impartirá#
educación# preescolar,# primaria,# secundaria# y# media# superior.# La#
educación# preescolar,# primaria# y# secundaria# conforman# la# educación#
básica^# ésta# y# la# media# superior# serán# obligatorias.# El' Estado'
garantizará'la'calidad'en'la'educación'obligatoria'de#manera#que#los#
materiales# y# métodos# educativos,# la# organización# escolar,# la#











será# un# organismo# público# autónomo,# con# personalidad# jurídica# y#
patrimonio# propio.# Corresponderá# al# Instituto# evaluar' la' calidad,' el'







Art.#1º# Esta' Ley' regula# la# educación# que# imparte# el# Estado# fFederación,#
entidades# federativas# y# municipiosf,# sus' organismos'
descentralizados' y' los' particulares' con' autorización' o' con'
reconocimiento' de' validez' oficial' de' estudios.# Es# de# observancia#
general#en# toda# la#República#y# las#disposiciones#que#contiene#son#de#
orden#público#e#interés#social.#




Art.#25# El# Ejecutivo# Federal# y# el# gobierno# de# cada# entidad# federativa,# con#
sujeción# a# las# disposiciones' de' ingresos' y' gasto' público'
correspondientes# que# resulten# aplicables,# concurrirán# al#
financiamiento#de#la#educación#pública#y#de#los#servicios#educativos.#El#
monto# anual# que# el# Estado# fFederación,# entidades# federativas# y#
municipiosf,# destine# al# gasto# en# educación# pública# y# en# los# servicios#





condiciones' que' permitan' el' ejercicio' pleno' del' derecho' a' la'
educación' de' calidad' de' cada' individuo,' una' mayor' equidad'
educativa,' así' como' el' logro' de' la' efectiva' igualdad' en'
oportunidades'de'acceso,'tránsito'y'permanencia'en'los'servicios#
educativos.#Dichas#medidas#estarán#dirigidas,#de#manera#preferente,#a#
quienes# pertenezcan# a# grupos# y# regiones' con' mayor' rezago'
educativo,#dispersos#o#que#enfrentan#situaciones#de#vulnerabilidad#por#
circunstancias#específicas#de#carácter#socioeconómico,# físico,#mental,#
de# identidad# cultural,# origen# étnico# o# nacional,# situación#migratoria# o#














Art.#39# En'el' sistema'educativo'nacional# queda#comprendida# la#educación#
inicial,#la#educación#especial#y#la#educación'para'adultos.#
Art.#43# La'educación'para'adultos'está'destinada'a'individuos'de'quince'
años' o' más' que' no' hayan' cursado' o' concluido' la' educación'
primaria' y' secundaria.' Se' presta' a' través' de' servicios' de'
alfabetización,' educación' primaria' y' secundaria,' así' como' de'





































































































































































































































































































































•( Tasas( de( alfabetismo( entre( jóvenes( (15–24( años)*( y( adultos( (15+)( (es( decir,( leer,( escribir,( calcular,(
solucionar(problemas(y(otras(competencias(para(la(vida)(
Fuente:(Indicadores(de(Derechos(Humanos:(Guía(para(la(medición(y(aplicación,(2012.(
